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A obra "Fuxidos do Portiño"
 

A obra de Pepe Galán "Fuxidos do Portiño" lembrará un feixe de fusilados detidos cando fuxían desde o peirao da zona. O vindeiro mes de abril, co fin de non coincidir coas eleccións xerais do marzal, ténse previsto instalar na zona do Portiño unha escultura de Pepe Galán (A Coruña, 1955) coa que a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña quere render unha homenaxe «ás vítimas do intento de fuxida do Portiño». 






Inauguración do monumento "MORTOS DO PORTIÑO"
Os datos do evento
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É unha iniciativa da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica que, con axuda  de Vicepresidencia do Goberno do propio Concello, pretende  non só recordar os asasinados, senón tamén simbolizar "a fuxida e á vez o reencontro da cidadanía coa súa memoria", segundo o autor da obra, o escultor Pepe Galán (A Coruña, 1955). 
O único pecado das vítimas do Portiño foi pretender fuxir por mar, cara á aínda republicana Asturias ou a Francia, da brutal represión que os golpistas de 1936 exercían nunha cidade como A Coruña, onde a CNT, o entón poderoso sindicato anarquista, contaba, na súa sección denominada Espertar Marítimo, con 20.000 afiliados. 
O mar era, nesta esquina dunha España entón partida en dúas, a única fronteira democrática. 
Organizáronse ata 20 fugas clandestinas dende a costa coruñesa. Trece foron un éxito. 
Pero un chivatazo que agora se sabe fortuíto á Garda Civil abortou violentamente o plan no pequeno peirao do Portiño, ao pé do Monte San Pedro, cando aquela noite chuviosa do 3 de marzo un cento de persoas estaban á espera de dous pesqueiros libertarios que nunca chegaron. 
Poucos lograron fuxir da batida militar, que durou toda a noite, segundo a investigación do historiador Eliseo Fernández. Uns, en número descoñecido, afogáronse, outros morreron baixo as balas, mozos foron capturados. Tras un xuízo sumario en que foron condenados por rebelión militar, 16 foron fusilados tres meses despois, o resto, encarcerado para sempre. 
Aínda se sabe pouco do ocorrido aquel día. Só se ten constancia, de momento, da identidade de 19 asasinados. Os seus nomes e apelidos, gravados cheos con chumbo, o mesmo material que o das balas que os mataron, son a única marca da longa pasarela de aceiro que dende onte preside este recuncho do mar coruñés. 
Punto de unión de 20 metros de longo entre unha ladeira agora axardinada do antigo vertedoiro de Bens no Monte San Pedro do propio océano, o novo monumento é un sinxelo corredor que mira ao mar con ánimo de ser "un espazo de encontro libre de todos os cidadáns", explica Galán mentres supervisa os últimos retoques da súa obra de maior tamaño até o momento. 
Desexoso de cumprir co seu compromiso moral contra o franquismo, o seu desexo de contribuír a suavizar "o sufrimento das familias das vítimas que aínda segue coleando neste país", o escultor procurou facer un monumento capaz de integrarse con total naturalidade na agreste paisaxe costeira do Portiño. 
Á pasarela, só lle engadiu uns banzos en cada extremo, "símbolo da fuxida cara ao monte ou cara ao mar", así como dous farois de tenue luz azul, un deles "que parpadea como o latexo dun corazón". Pepe Galán fala con satisfacción, moi contento do resultado da súa obra, desta "beirarrúa na que dá gusto estar, coa vista perdida ao mar". O monumento inaugurarase o vindeiro sábado cun acto no que a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica volverá render homenaxe a todas as vítimas daquela fuga frustrada do Portiño na que se truncaron, fai agora 71 anos, os soños ata a vida de mozos coruñeses que só buscaban fuxir para poder vivir en liberdade. Despois de tantos anos de espera, "esta homenaxe pública é unha cuestión de xustiza", asegura o presidente da comisión, Manuel Monge. 
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